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ISMAIL H.MAWI, nomor pokok E121 10 004, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul 
“PERILAKU APARAT BIROKRASI DALAM PELAYANAN IZIN USAHA DI 
KOTA MAKASSAR” di bawah bimbingan Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA 
selaku pembimbing I dan  Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si selaku pembimbing II. 
Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan 
Kota Makassar dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku birokrasi 
yang ada di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar serta 
untuk mengetahui faktor-faktor mendukung dan menghambat pelayanan izin 
usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Jenis 
penelitian ini adalah studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif dan 
menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi visual, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dengan 
informan, dan studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat 
kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, internet dan ditunjang dengan 
data sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku birokrasi yang ada di 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar masih perlu 
diperbaiki. Baik itu dari segi tanggung jawab, kedisiplinan, kesopanan, 
maupun keramahan yang ditunjukan oleh para aparat kantor di hadapan 
masyarakat yang melakukan permohonan izin. Adapun  faktor-faktor yang 
mendukung pelayanan izin usaha yaitu 1). Peraturan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan. 2). Sumber Daya Manusia Yang Kualitas. 
3). Partisipasi Masyarakat. Sedangkan Faktor-Faktor Yang Menghambat 
Pelayanan Izin Usaha Yaitu 1). Keberadaan SKPD Terkait (Tim Teknis) 
Masih Berada Diluar Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota 
Makassar. 2). Keterbatasan Aparat Pelayanan Perizinan. 3). Sarana Dan 









ISMAIL H.MAWI , id number E121 10 004 , Government Science 
Program , Politikal Government Departemen, Political of Social and Political 
science , University of Hasanuddin , writing his thesis with the title 
"BUREAUCRACY IN THE SERVICE OF FORCES CONDUCT BUSINESS 
LICENSE IN MAKASSAR" under the guidance of Mr Dr. . Gau HA Kadir , 
MA as a mentor I and Mr Dr . Jayadi Nas , M.Si as mentors II . 
The aim of this study to determine behavior of bureaucracy in Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan di Kota Makassar and investigate factors 
that supporting and inhibiting business license in Kantor Pelayanan 
Adminstrasi Perizinan di Kota Makassar  to investigate the factors supporting 
and inhibiting business license services in the Office of Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan di Kota Makassar. This research is a case study with a 
type of descriptive research and the use of qualitative research . Data 
collection techniques used were visual observation , namely the collection of 
data by conducting direct observation of the object under study , interviews 
with informants , and the study of literature by reading books , magazines , 
newspapers , documents , legislation , internet and supported by the data 
secondary . 
The results of this study indicate that the behavior of bureaucracy in 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan di Kota Makassar still need to be 
improved . Both in terms of responsibility , discipline , courtesy , and 
friendliness shown by the authorities in the face of public office are doing the 
license application . In addition , the factors that support services business 
license : 1) . Government Regulation on the Implementation of Licensing 
Services . 2 ) . The Quality of Human Resources . 3 ) . Public Participation . 
While Factors That Inhibit Services Business License 1 ) . Related SKPDs 
existence ( Technical Team ) Still Being Outside administarsi Licensing 
Services Office of Makassar . 2 ) . Limitations Apparatus Licensing Service .  
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